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Международное сотрудничество
62-й Всемирный статистический конгресс Международного 
статистического института
62-й Всемирный статистический конгресс 
проходил с 18 по 23 августа 2019 г. в столице 
Малайзии городе Куала-Лумпуре.
Целью проведения Всемирных статистичес-
ких конгрессов, организуемых Международным 
статистическим институтом (МСИ), является 
глобальный съезд статистиков-практиков, спе-
циалистов и экспертов из всех отраслей эконо-
мики, научных кругов и официальных органов 
власти для обмена знаниями и создания новых 
возможностей развития взаимодействия и со-
трудничества.
Масштаб конгресса, прошедшего в Малайзии, 
как и всегда, оказался впечатляющим: более 
2500 делегатов из 130 стран, около 1500 выступ-
лений с докладами, проведение ряда значимых 
«сателлитных» мероприятий конгресса1, в числе 
которых конференции по науке о данных, статис-
тике и визуализации; по актуальным тенденциям 
в статистических исследованиях; спутниковые 
семинары на темы: «Посткризисные данные: 
микроданные для макромира», «Статистика 
Fintech - объединение спроса и предложения 
в статистических измерениях», семинар МСИ 
для молодых статистиков 2019 г., международ-
ная конференция по статистике окружающей 
среды.
Организаторами конгресса от принимающей 
страны были Департамент статистики Малай-
зии и Банк Негара Малайзия, которым удалось 
создать теплую творческую атмосферу для ра-
боты сессий и конференций конгресса, а также 
провести яркие запоминающиеся мероприятия, 
знакомящие с культурой, обычаями и природой 
Малайзии. На открытии конгресса прозвучала 
очень мелодичная новая песня о статистике2, 
специально подготовленная организаторами для 
этого события.
Значимым событием стало выступление на 
церемонии открытия конгресса премьер-минис-
тра Малайзии д-ра Махатхира бин Мохамада - 
выдающегося политического и государствен-
ного деятеля. В своем приветственном слове 
он подчеркнул важность беспристрастности и 
прозрачности статистических данных для целей 
«рациональной политики».
В состав российской делегации, участвовав-
шей в работе конгресса, вошли представители 
Росстата, Статкомитета СНГ, Департамента 
экономической политики и развития города 
Москвы, Российской ассоциации статистиков, 
вузов, научных и бизнес-центров страны.
Тематика каждого Всемирного статистическо-
го конгресса отражает мировые тренды в развитии 
статистической теории и практики. Проведен-
ный нами частотный анализ Программы 62-го 
Всемирного статистического конгресса3 показал, 
что наиболее часто встречающимися терминами 
в тематике его сессий и конференций были (по 
убыванию): официальная статистика, большие 
1 URL: https://www.isi2019.org/satellite-seminars/.
2 URL: https://www.youtube.com/watch?v=xZU9VB6eWik&feature=youtu.be.
3 URL: https://www.isi2019.org/bulletin/#. 
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данные, Цели устойчивого развития, окружающая 
среда, бедность, наука о данных (data science), 
временные ряды, робастность. Словами «новые 
методы», «парадигмы», «концепции» начина-
лись названия 34-х сессий конгресса, и на них 
действительно были представлены новации в 
статистике «на острие пера».
В рамках конгресса проводились заседа-
ния специализированных сессий, цель ко-
торых - обсуждение делегатами из разных 
стран актуальных в определенных областях 
профессиональной статистики вопросов те-
ории и практики. Одна из таких сессий была 
организована Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы при 
участии Росстата. Ее название - «Methodology 
of Statistical Observation and Analysis of Informal 
Employment» («Методология статистического 
наблюдения и анализа неформальной заня-
тости») (STS 364). Официальным организа-
тором сессии от России была член Совета 
МСИ, д-р экон. наук, профессор Е.В. Зарова 
(Аналитический центр Правительства Мос-
квы); председателем сессии - д-р экон. наук, 
Фото: участники российской делегации 62-го Всемирного статистического конгресса во время проведения специальной 
сессии (STS 364). Слева направо: И.И. Матюшев (Росстат), М.В. Фролова (центр «FROLOVA Education»), Е.А. Егорова 
(РЭУ им. Г.В. Плеханова), С.Н. Мусихин (Аналитический центр Правительства Москвы), П.В. Крючкова (Департамент 
экономической политики и развития города Москвы), Е.В. Зарова (Аналитический центр Правительства Москвы), 
П.В. Смелов (Росстат), К.Э. Лайкам (Росстат), И.И. Елисеева (Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет).
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профессор, член-корреспондент РАН И.И. 
Елисеева (Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет). С доклада-
ми на сессии выступили: д-р экон. наук К.Э. 
Лайкам (заместитель руководителя Росстата), 
д-р экон. наук П.В. Крючкова (Департамент 
экономической политики и развития города 
Москвы), канд. экон. наук М.В. Фролова (центр 
«FROLOVA Education»), канд. экон. наук С.Н. 
Мусихин (Аналитический центр Правительства 
Москвы). По итогам выступлений модераторы 
сессии П.А. Смелов (Росстат) и Э.И. Дубравская 
(Аналитический центр Правительства Москвы) 
провели дискуссию среди участников сессии - 
делегатов из разных стран, во время которой 
они неоднократно подчеркивали актуальность 
тематики сессии и важность опыта России для 
развития методологии измерения и анализа 
неформальной занятости в других странах.
В заключительной части 62-го Всемирного 
статистического конгресса был представлен но-
вый Президент МСИ - г-н Джон Бейлер (John 
Bailer) из США, а также были высказаны слова 
благодарности экс-Президенту МСИ г-же Хелен 
Макгиллеврей.
62-й Всемирный статистический конгресс 
МСИ задал высокую планку для следующего 
конгресса, который состоится в июле 2021 г. 
Местом его проведения станет г. Гаага (Ни-
дерланды). Общая тема следующего конгресса 
определена как «Статистическая наука для 
лучшего мира». Российская статистика, не-
сомненно, выйдет на предстоящий Всемирный 
статистический конгресс с новыми и еще более 
значимыми проектами.
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